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Περίληψη:   Στο παρόν κείμενο γίνεται αναφορά στις ιδιαιτερότητες της μετάφρασης των 
μουσειακών κειμένων μιας έκθεσης, την αναγκαιότητα της μετάφρασης των 
κειμένων αυτών και σε άλλες γλώσσες πέραν την αγγλικής και γενικά στη 
μετάφραση ως εργαλείου για την κατανόηση της πολιτισμικής ταυτότητος σε 
συσχέτιση με τον πολιτιστικό τουρισμό. 
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Πρόλογος 
Η κατάσταση που  επικρατεί σχετικά με τη μετάφραση των συνοδευτικών κειμένων 
μιας έκθεσης σε ένα μουσείο και γενικότερα στους χώρους πολιτισμού είναι παράδοξη. 
Ενώ οι φορείς του πολιτισμού προσπαθούν να καθιερώσουν έναν ανοιχτό διάλογο με 
το ευρύ κοινό και να κάνουν προσβάσιμες τις πληροφορίες σε όλους τους 
ξενόγλωσσους επισκέπτες, η χρήση της μετάφρασης δεν έχει πρωτεύοντα ρόλο σε αυτή 
τη προσπάθεια1. 
Όσον αφορά τα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τις εκθέσεις, το ζήτημα της 
μετάφρασης των ενημερωτικών κειμένων είναι πολύ σημαντικό. Για τους 
ξενόγλωσσους επισκέπτες, η επικοινωνία των πληροφοριών περνάει πρώτα μέσα από 
τη διαδικασία της μετάφρασης. 
Οι μεταφρασμένοι οδηγοί είναι προνόμιο των μεγάλων μουσείων, τα οποία 
προσελκύουν πλήθος τουριστών και συνήθως βρίσκονται στην πρωτεύουσα κάθε 
χώρας. Τα εθνικά μουσεία, τα ιδρύματα μεγάλου κύρους και γενικώς οι πολύ μεγάλες 
εκθέσεις δημοσιεύουν τους καταλόγους σε διάφορες γλώσσες αλλά οι ετικέτες της 
έκθεσης πολύ σπάνια μεταφράζονται. Όσον αφορά τα μικρότερα ιδρύματα 
παρατηρούμε ανόμοιες καταστάσεις.  
Συνολικά η βοήθεια που παρέχεται στο ξενόγλωσσο κοινό κατά την επίσκεψη μιας 
έκθεσης γίνεται κυρίως μέσω των ξεναγήσεων και των ηχητικών συσκευών (οι οποίες 
συνήθως χρεώνονται επιπλέον), των καταλόγων και των οδηγών που πωλούνται στο 
κατάστημα του μουσείου και τέλος μέσω των ενημερωτικών φυλλαδίων, που δίνονται 
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στους επισκέπτες δωρεάν με την αγορά του εισιτηρίου κατά την είσοδό τους στο 
μουσείο2.  
Η γλώσσα της μετάφρασης των κειμένων είναι κατά κανόνα η αγγλική και αυτό δεν 
αποτελεί έκπληξη. Ωστόσο αυτό που αποτελεί έκπληξη είναι το ότι τα μουσεία και 
κυρίως της επαρχίας, δεν μεταφράζουν τα κείμενα της έκθεσης ούτε καν στη γλώσσα 
των πιο συχνών επισκεπτών τους. Για παράδειγμα, τα μουσεία της Γαλλικής Ριβιέρας τα 
επισκέπτονται κατά το 75% Αμερικάνοι και Ιταλοί. Ωστόσο δεν υπάρχει καμία μέριμνα 
για την παροχή οδηγών στα Ιταλικά3.  
Η επιλογή της Αγγλικής γλώσσας είναι  κατανοητή, καθότι είναι η γλώσσα της διεθνούς 
επικοινωνίας, η επιλογή όμως αυτή δεν συνάδει με το στόχο των πολιτιστικών φορέων 
για προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών.  
Είναι ορθό ένα μουσείο να μη βασίζεται σε μία μόνο γλώσσα μετάφρασης, γιατί έτσι 
απευθύνεται σε μικρότερο αριθμό επισκεπτών, δηλαδή σε εκείνους που γνωρίζουν την 
αγγλική γλώσσα σε τέτοιο επίπεδο ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις 
πληροφορίες που τους δίνονται. Από την οπτική του επισκέπτη το να υπάρχει 
ιεράρχηση μεταξύ των γλωσσών μπορεί επίσης να σημαίνει και ιεράρχηση του κοινού4.  
Δεν είναι μόνο τα κείμενα ενός μουσείου, που αφορούν σε αυτή τη γλωσσική 
ευαισθησία, αλλά και η ιστοσελίδα του ιδρύματος από την οποία μπορεί ο ταξιδιώτης 
να συλλέξει πληροφορίες πριν το επισκεφτεί. Το να υπάρχουν πληροφορίες μόνο στην 
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αγγλική γλώσσα μπορεί να τον αποθαρρύνει και να υπονομεύσει τη σχέση που θέλει 
να δημιουργήσει το μουσείο με τον επισκέπτη. 
Έτσι λοιπόν, η μετάφραση δεν παίζει ρόλο μόνο στην ευκολότερη μετάδοση των 
πληροφοριών, αλλά επηρεάζει καθοριστικά την εικόνα του μουσείου, τη σοβαρότητα 
και την αξιοπιστία του θεσμού. Δυστυχώς, το υψηλό κόστος των μεταφράσεων είναι 
αναμφισβήτητο και αποτελεί φρένο για τα μικρά μουσεία και τα ιδρύματα ειδικά όταν 
το ξενόγλωσσο κοινό που τα επισκέπτεται είναι ανομοιογενές. 
Η αναγκαιότητα της μετάφρασης των κειμένων μιας έκθεσης και σε άλλες γλώσσες 
πέραν της Αγγλικής. 
Η επιλογή των γλωσσών στις οποίες θα μεταφραστούν τα ενημερωτικά κείμενα θα 
έπρεπε να εξαρτάται από την προέλευση των τουριστών που επισκέπτονται το 
μουσείο. Κάποια μουσεία δέχονται επισκέψεις σε μεγαλύτερο βαθμό από Ισπανούς, 
άλλα από Γάλλους, Γερμανούς κ.ο.κ. Σε συνάρτηση λοιπόν της σχετικής με την 
επισκεψιμότητα στατιστικής έρευνας μπορούμε να επιλέξουμε ορθότερα σε ποιες 
γλώσσες πρέπει να μεταφραστούν τα κείμενα της έκθεσης5. 
Είναι σαφές, ότι η επιλογή των γλωσσών στις οποίες θα μεταφραστούν τα κείμενα μιας 
έκθεσης σχετίζεται με την γεωγραφική θέση του μουσείου (γλώσσες των γειτονικών 
χωρών), το θέμα της έκθεσης (αφιέρωμα σε καλλιτέχνες/ αρχαιολογικά ευρήματα από 
άλλες χώρες), τα χαρακτηριστικά του κοινού, στο οποίο απευθύνεται (γεωγραφικά, 
ηλικιακά), τυχόν αδελφοποίηση του μουσείου ή της πόλης όπου αυτό βρίσκεται με 
κάποιο άλλο μουσείο ή πόλη. 
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Για παράδειγμα, το μουσείο κρασιού  που βρίσκεται στο Barolo6, ένα μικρό χωριό της 
Ιταλίας, έχει μια ενδιαφέρουσα συλλογή από εκθέματα και εξυπηρετείται από ένα 
σύγχρονο μουσειακό σχεδιασμό, μας αποδεικνύει πως οι ετικέτες σε 4 διαφορετικές 
γλώσσες (Ιταλικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά) μπορούν να έχουν ένα αξιόλογο οπτικό 
αποτέλεσμα και να προσθέτουν αξία, γόητρο και εξωστρέφεια στο μικρό αυτό μουσείο. 
Επιπλέον οι επιμελητές του μουσείου δημοσίευσαν μία γαλλική έκδοση των κειμένων 
με την μορφή ηλεκτρονικών βιβλίων, τα οποία δίνονται με την είσοδο στο μουσείο και 
επιστρέφονται κατά την έξοδο, ικανοποιώντας έτσι τις αυξημένες απαιτήσεις του 
γαλλόφωνου κοινού για το συγκεκριμένο θέμα. 
Τα οφέλη της μετάφρασης είναι ακόμα περισσότερα, καθώς ο διάλογος που προσφέρει 
το μουσείο με τους επισκέπτες είναι στοιχείο ανάπτυξης. 
Με βάση το παράδειγμα για το μουσείο κρασιού στο Barolo γίνεται κατανοητό ότι το 
ίδιο το μουσείο βοηθά στους επισκέπτες του να ενημερωθούν για τη μεγάλη 
βιομηχανία κρασιού, που είναι καθοριστική στην ανάπτυξη της περιοχής και γνωρίσουν 
ένα από τα πιο διάσημα ιταλικά κρασιά, το Barolo. Με αυτόν τον διεθνή χαρακτήρα, το 
μουσείο αποδεικνύεται ένας εξαιρετικός μοχλός προώθησης και υποστήριξης της 
τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης. 
Οι δυνατότητες μετάφρασης των συνοδευτικών κειμένων μιας έκθεσης. 
Διαπιστώνεται ότι η δυνατότητα μετάφρασης ενός κειμένου λέξη προς λέξη, δεν 
υφίσταται. Ωστόσο η σχέση μεταξύ των γλωσσών και των πολιτισμών που έρχονται σε 
επαφή μέσω εκθέσεων μπορεί να μειώσει τη μεταφραστική δραστηριότητα σε «μια 
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απλή αναζήτηση των ισοδύναμων λέξεων μεταξύ των διάφορων γλωσσών»7. Αλλά η 
κάθε γλώσσα εργασίας ως όχημα πολιτισμού  μπορεί να αναγάγει στρατηγικά την 
μετάφραση σε μία διείσδυση και ερμηνεία όλων των επιπέδων μιας γλώσσας σε μια 
άλλη»8. 
Όποτε προκύπτει μια τέτοια πρόκληση, ο μεταφραστής μιας συγκεκριμένης εκθεσιακής 
μετάφρασης, που από την φύση της είναι δύσκολη και εκλεπτυσμένη, μπορεί  να την 
προσαρμόσεi στη γλώσσα που μεταφράζει βρίσκοντας την πιο κατάλληλη αντιστοιχία, 
η οποία θα  σέβεται το ύφος ενός εκθεσιακού πρωτοτύπου κειμένου. Για παράδειγμα 
τα κείμενα μιας έκθεσης σύγχρονης τέχνης διαθέτουν μια αισθητική διάσταση και μία 
ποιητική δύναμη, η οποία στοχεύει ορολογικά και αισθητικά στην ευαισθησία και το 
σχετικό γραμματισμό των επισκεπτών9. Όπως συνόψισε ο Daniel Jacobi δεν αρκεί να 
μεταφραστούν απλώς τα κείμενα μιας έκθεσης για να υπάρξει επικοινωνία με τον 
αλλόγλωσσο επισκέπτη της, αλλά ο μεταφραστής πρέπει να σεβαστεί τις 
επικοινωνιακές συνήθειες, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από το ένα μουσείο/ ίδρυμα 
στο άλλο και από τη μία χώρα στην άλλη. 
Η Μετάφραση ως εργαλείο για την κατανόηση της πολιτισμικής ταυτότητας. 
Η μετάφραση των κειμένων μιας έκθεσης πρέπει να βοηθά τους ξένους επισκέπτες να 
κατανοήσουν τον πολιτισμό της χώρας που επισκέπτονται και να αντιμετωπίσουν την 
ετερότητα (De Carlo, 2006).  Επίσης η βοήθεια που παρέχεται από ένα μουσείο για την 
κατανόηση μιας έκθεσης εμπεριέχει διάφορες πληροφορίες, οι οποίες είναι μεν 
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 De Carlo, M. Présentation, Études de linguistique appliquée, n° 141, 2006, pp. 5-8. 
8
 Fourment Bernini-Canani, M. Les informations culturelles dans un dictionnaire bilingue 
d’apprentissage,Études de linguistique appliquée, n° 128, 2002, pp.467-479 
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γνωστές στους κατοίκους της χώρας, αλλά ταυτόχρονα είναι άγνωστες στους 
αλλοδαπούς επισκέπτες, οι οποίοι μπορεί να μη γνωρίζουν σε τι αναφέρονται οι 
πληροφορίες που συνοδεύουν τα εκθέματα. Πιο συγκεκριμένα, τα κείμενα τα οποία 
συνδυάζουν πολιτικές, ιστορικές και πολιτιστικές αναφορές που σχετίζονται με μία 
χώρα (ονόματα, θεσμοί, τοπωνύμια, τίτλοι ταινιών, βραβεία, τιμές κλπ.)  μπορεί να 
είναι σημασιολογικά, ιστορικά, πολιτισμικά αδιαφανή για έναν ξένο επισκέπτη. 
Μπορούμε να κάνουμε τις τοπικές αυτές αναφορές κατανοητές στο ξενόγλωσσο κοινό; 
Ο μεταφραστής θα πρέπει να εφαρμόσει στρατηγικές που ξεφεύγουν από το αυστηρό 
πλαίσιο μιας γλώσσας, όπως είναι η παράφραση, η ερμηνεία ακόμη και η επεξήγηση, 
ώστε τα κείμενα να γίνουν κατανοητά στο ξενόγλωσσο κοινό10.  
Για παράδειγμα στα επεξηγηματικά κείμενα μίας ιταλικής έκθεσης υπήρχε η λέξη 
«Risorgimento» που προσδιορίζει την ιταλική ενοποίηση. Η λέξη αυτή δεν έχει 
αντίστοιχη για μετάφραση σε κάποια άλλη γλώσσα και είναι δύσκολο να κατανοηθεί 
από το ξενόγλωσσο κοινό. Ο μεταφραστής μπορεί να προτείνει μία επεξήγηση μέσα σε 
παρενθέσεις ή να βρει  μία ισοδύναμη ή ένα συνδυασμό λέξεων. Για την έκθεση αυτή η 
Αγγλική πρόταση μετάφρασης ήταν η ακόλουθη: « the Risorgimento or national 
reawakening». Η επεξήγηση αυτή μπορεί να είναι περιττή για τους Ιταλούς επισκέπτες 
λειτουργεί όμως επεξηγηματικά για τους αγγλόφωνους επισκέπτες βοηθώντας τους να 
κάνουν τους απαραίτητους συσχετισμούς και να κατανοήσουν έτσι το ιστορικό 
υπόβαθρο του συγκεκριμένου όρου. Η αναδιατύπωση αυτή δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για την ύπαρξη μίας διαδραστικής σχέσης μεταξύ του μουσείου και των 
επισκεπτών. 
Αντίθετα, κατά τον Yves Gambier11 ορισμένες πληροφορίες μπορούν να μη 
συμπεριληφθούν, εάν δεν εξυπηρετούν κάποια συγκεκριμένη λειτουργία, χωρίς αυτό 
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να θεωρηθεί απώλεια ή να αντικατασταθούν από κάποια άλλη αναφορά. Μέσω 
διαφορετικών διαδρομών μπορεί να επιτευχθεί ο ίδιος στόχος, όταν ο μεταφραστής 
προσαρμόζει τα μεταφρασμένα κείμενα στο μορφωτικό επίπεδο  ή στην εθνοτική 
προέλευση του επισκέπτη. 
Επίλογος 
Η μετάφραση των βοηθητικών κειμένων ενός μουσείου δε πρέπει να είναι απόλυτη και 
μονοδιάστατη,  αλλά να γίνεται με βάση τους επικοινωνιακούς του στόχους. 
Η συνεργασία του πολιτισμικού διαχειριστή με τον μεταφραστή αποτελεί πλεονέκτημα 
πριν από οποιαδήποτε διαδικασία μετάφρασης.  
Ο πολιτισμικός διαχειριστής μπορεί να αποσαφηνίσει όλες τις λεπτομέρειες του προς 
μετάφραση κειμένου και να εξηγήσει στο μεταφραστή τους στόχους της έκθεσης. 
Από την πλευρά του ο μεταφραστής, έχοντας βαθιά γνώση του πολιτισμού και της 
γλώσσας στην οποία θα μεταφράσει, μπορεί να ανιχνεύσει, να εντοπίσει και να 
αναδείξει πολιτιστικές αναφορές που θα διευκολύνουν τον επισκέπτη. 
Η συνεργασία αυτή  αποβαίνει επωφελής για το μεταφραστή ο οποίος θα μπορέσει  
έτσι να αποδώσει καλύτερα τα προς μετάφραση κείμενα, αλλά και για το ίδρυμα που 
θα επωφεληθεί από το αυξημένο κοινό και τον διεθνή χαρακτήρα που προσδίδουν σε 
μία έκθεση οι ουσιώδεις και αποτελεσματικές μεταφράσεις. 
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